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Resumo:  
Neste projeto enfoca-se a inserção do paciente portador de albinismo em tratamentos 
estéticos. A pele do albino é visivelmente mais grossa por conta da falta de melanina, com 
essa falta o organismo aumenta a produção de queratina, trazendo então a descamação, 
desidratação e ferimentos. Existem dificuldades serem tratadas, porém não é impossível, 
com a evolução da estética e dos aparelhos utilizados dentro da mesma conseguimos obter 
resultados significativos. A dificuldade está em não poder retirar a superfície de células 
mortas, pois é sua única proteção. O projeto trás a definição e caracterização de albinismo, 
sugere os principais tratamentos que podem ser realizados e demonstra que os portadores 
de albinismo devem ter suas diferenças respeitadas e os tratamentos deve ser efetivado na 
medida de suas peculiaridades. Objetivos: criar planos de tratamento específicos, esclarecer 
o papel do esteticista frente a patologia, identificar as dificuldades enfrentadas pelos 
portadores de albinismo na sociedade e conscientizar sobre a importância e benefícios do 
uso do filtro solar.  
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